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程及其生态意义, 对未来该领域的研究起到引导作用.  











































降解, 呼吸作用增强, 加快二氧化碳释放, 从而使海
水中的有机碳被重新释放到大气, 微型生物储碳作用

























的硝态氮比例最高(Allen等, 2002). 在水体中, 研究
发现深层水比表层水中硝酸盐吸收比例大. 在大西
洋中部海湾, 底层水中异养细菌的吸收能力是表层
















还原蛋白系统(Solomonson和Barber, 1990; Richardson 
表 1  各典型海洋环境中异养细菌吸收硝酸盐的研究总结 
环境 海区 硝酸盐同化吸收比例(%) 参考文献 
 Georges Bank 27 Harrison和Wood, 1988 
近岸、大洋 North Atlantic 4~14 Kirchman等, 1994 
 Barents Sea 16~40 Allen等, 2002 
河口 Thames estuary 60~90 Middelburg和Nieuwenhuize, 2000 
Scheldt estuary <48 Andersson等, 2006 
 Southern California Bight 9 Bronk和Ward, 2005 
海湾 Northern Baffin Bay 25 Fouilland等, 2007 
 Mid-Atlantic Bight 20~49 
36~93 
Bradley等, 2010 




图 1  异养细菌的硝酸还原转化途径 
绿色: 硝酸盐同化; 蓝色: 硝酸盐异化成铵; 浅蓝: 反硝化作用 



















































游, 编码转录反终止因子, 受到硝酸盐和亚硝酸盐的 
 



































based DNA stable isotope probing)用于佛罗里达陆架




















决定性的作用(Kraft等, 2014). 同样, 海洋异养细菌
同化硝酸盐的过程也会受到外界生物化学因子以及
自身的生理状态需求的重要影响.  
首先, 氮源种类(如铵盐, 尿素, 亚硝酸盐等)会
影响异养细菌对硝酸盐的吸收. (1) 铵盐的影响. 最
早的研究认为各种粒径的浮游生物更偏向于吸收铵





需求 ,  而氨氮支持的细菌生产力要高于硝态氮
(Kirchman等, 1994). 同样, 在香港近岸海域的研究 
 
图 3  中国东海(圆点)、南海(圆圈)和印度洋(三角形)各水层
样品 nasA基因指数(Shannon_H) 











和Bronk, 2003), 可见, 异养细菌对硝酸盐的同化吸






































果揭示了硝酸盐的吸收和盐度季节紧密相关(And-     
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